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xABSTRAK
Nama : Irma Djafar
Nim : 10100106016
Jurusan/Prodi : Al-Ah}wa>l al-Syakhs{iyah/Peradilan Agama
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Peranan Pengadilan  Agama dalam
Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Bungku di Kabupaten
Morowali Sulawesi Tengah
Penelitian ini adalah suatu kajian hukum Islam tentang Peranan Pengadilan
Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Bungku di Kabupaten
Morowali Sulawesi Tengah. Pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan Hukum
Islam tentang peranan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah
wakaf di Bungku, dan submasalah adalah bagaimana peranan Pengadilan Agama
Bungku Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan sengketa tanah
wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di
Pengadilan Agama Bungku. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis dan
syariah, dan dibahas dengan metode kualitatif dan dengan deduktif, induktif dan
komparatif.
Adapun tujuan penulis mengambil judul skripsi ini adalah untuk mengetahui
peranan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Bungku
dan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama
Bungku dalam tinjauan hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pengadilan Agama dalam
Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Bungku Kabupaten Morowali Sulawesi
Tengah adalah lembaga (tempat) untuk menyelesaikan perselihan hukum agama atau
hukum syara’ dan pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum
lain, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau
adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf
merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mas}lahah.
